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    一、上下求索探弋阳 
   （一）、为工作需要研究弋阳腔。 















13 篇是探讨弋阳诸腔的。  









社联《争鸣》杂志第 2 期，题为《江西弋阳调绝辨》。 
   （二）、于实地考察中探索弋阳腔。 
    为了研究弋阳腔，流沙先生在千方百计搜集文献史料的同
时，特别注意田野调查，尤其是向老艺人和老观众进行调查。举
凡他有专论的戏曲声腔，都曾向老艺人求教。这使他获益匪浅。





程中的重要作用，写成《从南戏到弋阳腔》一文，在 1982年 9 月
长沙举行的“高腔学术讨论会”上宣讲，引起与会专家的兴趣与
关注。 
















    流沙先生考察戏曲声腔的足迹绝不仅仅限于江西省境内，
无论是随团到外省演出，还是到外地观摩开会，只要有机会他都






    （三）、于比较研究中梳理弋阳腔的发展脉络。 
































     
    田野调查是本书的特点，而对于文献资料挖掘、辨别、处
理的功夫当然仍是流沙先生学术研究的根基。（页 2-3） 
     
    这本专著的研究方法值得推崇，作者的专业精神值得赞
佩。 
 
    流沙先生运用文献资料与田野考察相结合的研究方法，经
过多年的精心研究，提出了弋阳腔发展历史的三个阶段，并分别
写有专论： 
   第一阶段：从目连戏到弋阳腔（有《从南戏到弋阳腔》、
《江西弋阳调绝辨》、《高腔与弋阳腔考》等论文）； 
   第二阶段：弋阳腔衍变为徽州腔（即四平腔）、青阳腔（有
《四平腔与平调辨》、《徽州腔及其变调四平戏》、《青阳腔源
流新探》等文）； 
   第三阶段：徽州腔与青阳腔合流形成徽池雅调（有《徽池雅
调浅谈》一文）。 















   二、南腔北调探宜黄 














作了充分的肯定：      
 
























   （一）宜黄腔起源于西秦腔。 



























    （二）、西秦腔及其支派 
























   （三）、宜黄腔的形成与发展 
















    西秦腔“二犯”演变为宜黄腔，主要是在原有流水板的基
础上增加了倒板和正板，三者结合。（页 99） 






   《宜黄腔与二黄探源》一文还说，西北传来的秦腔梆子戏，
使宜黄腔在清代中叶产生了重大变化： 
              
































      三、关于南戏声腔的研究 






   （一）关于海盐腔的研究 





















































    综上所述，我们不难看出，流沙先生从研究江西地方戏区
曲开始，数十年来广泛涉猎我国戏曲的南腔北调，扩展到中国戏
曲声腔史的系统研究。其研究成果是很有价值的，其研究方法也
是严谨务实、行之有效的。如今，流沙先生年过八十，体弱多
病，但他仍以浓厚的兴趣和顽强的毅力进行学术研究。日前，流
沙先生的《江西采茶戏研究》一书已完稿，年内将由中国戏曲出
版社出版。这正是：“不堪岁月如流水，赖有文章似涌泉”
（元·萨都刺《水龙吟·赠友》）。 
  
 
